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2008 Cedarville University Baseball 
Ohio Dominican at Cedarville (Game 2) 
4/2/08 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Ohio Dominican 8 (15- 7, 4-0 AMC) Cedarville 1 (7-18,2-8 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Doster, Venson cf ........ 4 0 1 2 1 0 3 0 2 Workman, Brady cf ........ 3 0 0 0 1 1 0 0 0 
Avila, Jose dh ........... 3 1 0 1 1 1 0 0 1 Shumaker, Jordan 3b ...... 2 0 0 0 2 1 1 3 0 
Janusik, Joe c ••......... 3 0 0 0 1 0 4 1 3 Wilson, Paul ss ........ .. 4 0 2 0 0 0 1 6 2 
McAlpine, Germaine pr ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Houchin, Matt dh ......... 3 0 0 0 0 2 0 0 1 
Morales, Wilbert lb ...... 4 0 1 1 0 0 8 2 1 Young, Brandon lf ........ 3 1 0 0 0 0 0 0 2 
Banks, Eian rf ..•........ 4 3 3 0 0 0 2 0 2 Kraus, Pete lb ........... 2 0 0 0 1 0 12 0 0 
Shiring, Matt 3b ......... 3 1 3 1 0 0 0 0 0 Siefkes, Jordan c ........ 2 0 1 0 0 1 2 2 0 
Becker, Craig 3b ..•..... 0 1 0 0 1 0 0 0 0 Owens, Matt pr ...... .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Warden, K.C. lf .......... 2 1 1 1 1 0 0 0 0 Rost, Tyler rf ........... 3 0 1 1 0 0 1 0 0 
Packo, Brian 2b .... .. .... 3 1 0 1 0 0 0 0 0 Cruz, Phil 2b ......... . .. 3 0 0 0 0 0 4 3 3 
Brown, Felix ss .......... 3 0 0 0 0 0 2 3 0 Stoltzfus, Colby p ....... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Riesenberg, Greg ph ..... 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Smith, Jonathan p ... .... 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Colopy, David p .......... 0 0 0 0 0 0 2 4 0 
Totals .......... .. ..•.... 29 8 g 7 6 1 21 10 9 Totals .. .. ... .. .......... 25 1 4 1 4 5 21 17 8 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Ohio Dominican .....• 011 120 3 - 8 g 1 
Cedarville .......... 010 000 0 - 1 4 1 
-----------------------------------------
E - Shiring; Shumaker. DP - Ohio Dom 1. LOB - Ohio Dom 9; Cedarville 8. 2B - Doster; Wilson, P .. 3B - Banks. HBP - Avila; 
Siefkes. SH - Warden; Packo. SB - Avila; Shiring; Shumaker; Wilson, P.; Young. CS - Shiring. 
Ohio Dominican IP H R ER BB SO AB BF Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Colopy, David ....... 7.0 4 1 0 4 5 25 30 Stoltzfus, Colby .... 6.0 8 7 6 6 0 25 33 
Smith, Jonathan ..... 1.0 1 1 1 0 1 4 5 
Win - Colopy (3-1). Loss - Stoltzfus (1-3). Save - None. 
WP - Stoltzfus 4. HBP - by Stoltzfus (Avila); by Colopy (Siefkes). 
Uq,ires - HP: Mike Mason lB: Sam Spano 
Start: 4:30 pm Time: 2:09 Attendance: 45 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
Stoltzfus faced 2 batters in the 7th. 
Game: GAME-25 
